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EXPLANATORY MEMORANDUM 
1. By Decision of 19 October 1977 , the Council authorised the 
~:ommission to open negotiations with Guatemala with a view to the conclusion 
:.f an aereement on trade in textile products. 
.. 
' .. In accordance with that Council Decision, and in consultation with the 
,;,rticle 113 Committee, the Commission conducted negotiations with Guatemala 
from 20 October to 17 December 1977 .•. 
Following the negotiations, a dratt Agreement was drawn up. 
The draft Agreement: 
(i) cover~ all MFA products of wool, cotton and man-made fibres 
originating in Guatmala; 
(ii) call~ for voluntary restraint, at agreed levels, on exports 
to the Community of certain categories of produots covered by the J&reement; 
(iii) provides for a consultation procedure whereby voluntary restraint 
measures m~ be introduced tor categories of products not initially subject to 
limitation, where certain thres~olds are exceeded; 
(iv) establishes a double checking system for categories of products 
subject to limitation, and an origin control system for all categories covered 
by the Agreement; 
(v) includes a flexibility clause allowing the transfer of a certain 
percentage ot the quotas from category to category, or from one year to 
.1!lother; 
(vi) in exchange for limitation, contains an undertaking by the 
Community not to introduce turther quantitative restrictions under Article XIX 
of the GA'l'I' or Article 3 of the MFA, or to measures having an effect equivalent 
"0 quantitative restrictions • 
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The Head~ of the Delegations initialled the text of the draft 
Agreement on 17 December 1977, having noted that it correctly 
represented the results of the negotiations. 
3. In order to ensure that the successful implementation of the Agreement 
should not be put at risk and to prevent a flood of exports preceding its 
entry into force, the Community, following the conclusion of the negotiations, 
proposed to the third countries that until such time as the Agreement entered 
into force both parties should apply its provisions on an autonomous basis 
as from 1 January 1978. These provsions were put into effect for 1978 by 
Commission Regulation (EEC) N° 3019/77 of 30 December 1977, making the 
importation into the Community of textile products originating in certain 
third countries subject to authorisation and quantitative limitation (1), as 
confirmed by Council Regulation (EEC) N° 265/78 of 7 February 1978 (2). 
The Commission has laid before the Council a proposal for a regulation 
containing the definitive measures for the implementation of the Agreement 
by the Community. 
. 
4. The Commission considers that the draft Agreement embodies an arrange-
ment which is acceptable to the Community. It therefore recommends that the 
Council: 
(i) approve the Agreement by adopting the regulation, the draft of 
which is annexecl hereto; 
( ii) penciing approval of the Agreement, take the necessary deaioiona 
in connection With the signing thereof. 
(1) OJ N° L 357, 31.12.1977 
(2) OJ N° L 42, 11.02.1978 
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Recommendation-for a Council Regulation concerning the conclusion of the 
Agreement between the European Economic Community and the Republic of 
Guatemala 
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 
Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, 
and in particular Article 113 thereof, 
Having regard to the Recommendation from the Commission, 
Whereas the Agreement o~ trade in textile products negotiated between the 
European Economio Community and the Republic of Quat emala should be approved, 
HAS ADOPTED THIS REGULATION: 
Article 1 
The Agree1nent between the European Economic Community and the Republic 
of Guatemala'on trade in textile products, the text of which is annexed to 
this Regulation, is hereby approved on~ehalf of the Community. 
Article 2 
The President of the Council shall give the notification provided for 
in Article 10 of the Agreement. 
(l) The date of entry into force of the Agreement will be published 
in the Official Journal of the European Communities • 
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Article 3 
This Regulation shall enter into toroe on the third ~ following that 
of its publication in the Official Journal of the European Communities. 
This Regulation shall be binding in ita entirety and directJ.7 appli-
cable in all Mem))e~ States. 
Done at Brussels, 
J'or the Council 
The President 
• 
• 
• 
• 
• 
AGREEMENT 
BE'IWEEN THE EUROPEAN ECON<JoiTC CQ.fi.ruNITY AND THE 
REPUBLIC OF GUATEMALA 
ON' TRADE IN TEXTILE PRODUCTS 
AGREEIIIENT 
. . 
BETWEEN THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF GUAfEMALA 
ON TRADE IN TEXTILE PRODUCTS 
THE COUNCIL.OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 
of tht ont part, and 
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF GUATEMALA 
of tht othtr part, 
. ' DESIRING t.o 'promott, with a· view to permanent coaperatton .,d tn conditions 
Providing every security for trad~, the orderly and equitable development 
of trade in textile products between the European Economic Community 
' - ... ~ 
(hereinafter rtferred to as the ~tommunity") and .Guatemala, 
RESOLVED to take the fullest possible account of the serious economic and 
• 
• 
social proQlems at present affect;ng the textile industry in both importing • 
and exporting count~ies; and in parti~ular• to eliminate real risks o~market 
disruption on the market of the Community and disruption to the textile 
trade o1 Guatemala, · 
HAVING REGARD to·the Arrangtment regarding International Trade in Textiles 
(hereinafter referred to·•• the Geneva Arrangement">,·and in particular 
Article 4 thertof ; and to the conditions set out 1n the Protocol extondinc 
.. -
-· ~ . 
the Arrangement together with the Conclusions adopted on 14 Decemb~r 1977 
. . - - - - ' 
hv _the_ TextiJ es _Committee (L/4616), 
HAVE.DECIDED to conclude this Agreement and to this end· have des~gnated 
as their Plenipotentiaries, 
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES : 
THE GOVERNMENT OF· GUATEMALA 
~AV~ HAVE AGREED AS FOLLOWS : 
• 
• 
•• 
• 
• 
Trade Arranger.tonts 
Article 1 
1. This Agreement shnll o.pply to trado in textile products ot 
cotton, wol or lDan-made fibres originating in Guatemeal which are 
listed in Annexe I,. 
2. The de3oription and identification of the products coVered by' 
this Agreement are b~~uti on the nomenclnturo ot the Common CUstom3 Tariff 
and on the Nomenclc.ture of Goo•ls for the Ertemal. Tr&de Statistics or the 
Community and the Statistics of Tr~lo between Member States (NI!~). 
3. The origin of the prod•.wtc covered by this Agreement shall be 
determined in accordanoo ui th the ntleo in force in the CommuDi t7. 
The procedureo for control or the origin ot the products referred 
to o.bove are l3id dolm in Protocol A • 
1 • 
Article 2 
1. Imj)orts or terlile pJ"Oduota covered. b;y this Agreement shall be 
subject to a system of ~dministrative control b.1 the Community in accordance 
. 
with the provisions in force in the Community. 
2. The Commu.'li ty undertakes to supply the Guatemalan 
authorities with import statistics for products originating in Guatemala _ 
before the end or the sacond month following the quarter to whioh those 
statistics relate. The preceding year's statistics on all imports into the 
Community ot products covered b,y this Agreement, broken down b,y supplying 
country and Member State, will also be provided before 31st 1·farch of each year • 
... ,.: . 
• 
• 
• 
• 
• 
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Article 3 
Exports of textile products from Guatemala to the Community must be 
free from quantitative limits when this Agreement enters into force. 
Quantitative limits mq subsequently be introduced, however, on the 
conditions specified in Protocol B • 
. .. ; ... 
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Ar'ticle 4 
Should quantitative limits be introduced under Article 3, the 
Parties agree to initiate wi. thout del83" the consul tat ion procedure 
specified in Article 5, \d th a view to establishing the arrtlllgecents 
for the administration of imports of the products subject to quantitative 
limit. 
.; ... 
• 
• 
• 
• 
• 
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Artiole5 
The consul ta.tion procedures referred to in this .Agreemeftt shall be 
coverned by the following provisions: 
- aqy request for consultations shall be notified in writing to the other 
Party; 
- where appropriate, the request for conaul tations shall be followed 
1-ri thin a rea.son~ble period (ond in ~ caae not later than fifteen d.a_ys 
following the notification) by a report setting out the circumstonces 
which, in the opinion or the reque~ting P3rty, justit,r the submission 
of mtoh rt!queatt 
- the PQrtiea shall enter into oonsultationu within one month at the latest 
or rtotification or the request, with a view to reaching agreement or a 
111Ut,.1~lly acceptable concluoion within one month at the latest; 
-6-
Ar!icle 6 
At the requeat of either of the Pnrtiea and in oontormit7 
ui th .tho provisions or tho Geneva. Arr~ent, oonaultationa ahal.l be 
held on r.x13 matter concerning their trade in textile products and in 
p::.rticu.la.r on any problems arising frOI:l the applioe.Uon of this 
Al;!'eenc!'lt •. Any oonoul tations held under this Arti~le shall be 
~;,pro'l:::1cd by both Po.rtiea in a opiri t of cooperation and with a ·deaire 
to re~oncile the differoncos between them. 
... ; ... 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Tranoi t1onal and Final Provisions 
Article 1 ... 
B,y wq ot derogation from Articles 1 and 2 ot Protocol A, 
products originating in Guatemala .· . m~ be imported into the 
Co~~nity on production of a certificnte of origin in a torm other 
than th~t specified in Article 2 of the oaid Protocol, prOVided such 
prouucts ere shipped in the period from 1 Januar,y 1978 to 31 )~eh 1978 • 
This period ma_y be extended by- aereement bettreen the Parties 
o.!'ter cons...U tationa in accord~nce with the procedure laid down in 
Article 5 of this ~~cement • 
. .. ; ... 
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Article 8 
1. Subject to the provisiono set out in Artiolea 3 .~ 4, the 
Community undertakes, in respect or the product a covered by this 
l~eement, not to introduce quantitntive restrictions under Article XIX 
of: the Gcnerlll Acroement on Te.ri ffs and Trade or Article 3 or the Geneva 
!t.rrancenent. 
2. t.:eo.oureo having equivalent effect to quantitative restrictions 
on the importation into the Community ot the products covered by this 
Agreement shc~l be prohibited. 
.... ; ... 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Attiole 9 
'!'hie Agreement shall appl7 to the territoriee vithia vhioh the 
T.reat7 eatabliahibg the EUropean !Oonomio Oommanit7 11 applied an4 UDder 
the conditions laid down in that 'l'reaty on the one ban~ and to the terri-
tory of Guatemala, on the other hand • 
. .. ; ... 
' 
. -lo-
Artiole 10 
1. · This Agreement chall enter into torce on the tint 4q ot the 
month following the date on which the Contractina Parties notit,y each 
other of the completion or the procedures noceosar,r for this purpose~ 
It 3r~ll be applicable until 31 December 1982. 
2. This .Agrcernent shall apply lri. th effect troll 1 Jcnuar,r 1978. 
3. Either !'arty IIU\1 at eny time propose modifications to this .Agreement 
or denounc:e it provided that at least ninety dCl38'· notice. is given. In the 
ln:ttcr event the Aereement shall o'Jme to an end on the expir;y of the period 
of notice. 
4• The Armex and Protocols to this Agreement shall form an integral 
p<-.rt thereof. 
.. ~/ ... 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Article 11 
This Agreement shall be drawn up in two copies in the Danish, Dutch, 
English, French, German, Italian and Spanish languages, each of these 
texts being equally authentio • 
Procedures tor origin con~rol 
Article 1 
1. Products originating in·Guatemala Ill8iY be imported into the Community 
in accordance with the arrangements established b,y this Agreement on produc-
tion of a certificate of origin conforming to the specimen annexed to this 
Protocol. 
2. The eertiti~te or origin shall be iaaued b.7 the competent govern-
mental authorities of Guatemala if the products in question can be considered 
products originating in that country within the meaning of t.he relevant rules 
1n force 1n the Community. 
For the purpose of verifying whether the abDve....condition has been 
met, the competent governmental authority of Guatemala shall have the right to 
call for any documentary evidence or to carr, out ~ cheek which it consi-
ders appropriate. 
). However, the products in Groups Ill, IV and V mq be imported 
into the CollUIII.Uli t,1 in accordance with the arrangements established by this 
Agreement on production of a declaration by the exporter on the invoice or 
other commeroia,l document to the effect that the rro4uots in question 
origina~e in Guatemala within the meaning of the relevant rules in force in 
the CoiDIIIWli ty. 
Article 2 
The certificate or origin shall be made out in Engliah or French. 
If it is completed ~ band, entries must be in ink &Dd in printsoript. It 
~ comprise additional copies duly indicated as such. 
The document shall measure 210 x 297 mm. '!he paper used mu.st be 
white siz•~d writing paper not containing mechanical pulp and weighing not 
less than 25 g/m2• It shall have a printed guilloohe-pattern background 
making any falsification b,y mechanical or chemical means apparent to the 
• eye. 
Each document shall bear a serial number, whether or not printed, 
by which it can be identified. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Protocol A 
Arhcle 3 
The oertitioate ot origin DJB.:¥ be 111Ne4 after tile lil1S~~ed of 
tho products to which it relates. •'~ • :. o' In auoh oases 1 t muat bear the .... 
... •. 
·.· . 
endorsement "delivre a posteriori" or "issued retrospectively" • 
. ::.· 
Article 4 
In the event ot theft, loss or destruction of & ceriifi~te ot 
origin, the exporter may appl7 ~o the competent governmental authorit7 
which issued tbe document for a duplicate to be made out on the basis of 
the export documents in his possession. The duplicate certificate ieaued 
1n thl9 way must bear the endorsement "duplicata". 
The duplicate must bear the date of the original certificate. 
Article 5 
The competent governmental authorities in Guatemala aA&ll 
satisfy themselves that the goods exported correspond to the particulars 
given in the cert1f1cate of origin. 
Article 6 
Guatemala shall aencl the Commiaaicm ot the Jluoopean Com-
munities the names an4 addresses ot the governmental authoritie.:t competent 
to issue certificates of orig1n, together with specimens of the stamps used by 
these authorities. 
• .fj/ ••• 
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Protocol A 
Article 7 
The discover,y of slight discrepancies between the statements made in 
the certificate of origin and those made in the documents produced to 
the customs office for the purpose of carr,ying out the formalities for 
importing the product shall not ipso facto cast doubt upon the statements 
in the certificates. 
Article 8 
1. Subsequent verification of certificates of origin shall be carried 
out at random, or whenever the competent Community authorities have 
reasonable doubt as to the authenticity of the certificate or as to the 
accuracy of the information regarding the true origin of the products 
in question. 
In such cases the competent authorities in the Community shall return 
the certificate of origin or a copy thereof to the competent governmental 
authority in Guatemala giving where apporpriate the reasons of form or 
substance for an enquir,y. If the invoice or a copy of it has been 
submitted, such invoice or copy shall be attached by the said authorities 
to the certificate of origin. The authorities shall also forward ~ 
information that has been obtained suggesting that the particulars 
given on the said certificate are inaccurate. 
. .. ; ... 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Protocol A 
2. The provisions of paragraph 1 above shall be applicable to susequent 
verifications of the declarations of origin referred to in Article 1 (3) 
of this Protocol. 
3. The results of the susequent verifications carried out in accordance 
with paragraphs 1 and 2 above shall be couununicated to the competent 
authorities in the Community within three months at the latest. 
Should such verifications reveal systematic irregularities in the use 
of declarations of origin, the Community mqy subject imports of the 
products in question to the provisions of Article 1 (1) and (2) of 
this Protocol. 
4. Fbr the purpose of subsequent verification of certificates of 
origin, copies of the certificates as well as ~ export documents 
referring to them shall be kept for at least two years by the competent 
governmental authorities in Guatemala. 
;. Random recourm to the procedure specified in this Article mey no~ 
constitute an obstacle to the release for home use of the products in 
question. 
Article 9 
The provisions of this Protocol shall not apply to goods covered by 
a certificate of origin Form A completed in accordance with the relevant 
Community rules in order to qualify for generalized tariff preferences • 
... ; ... 
1 Exporter (name. full address. country) 
Exportateur (nom, adresse comQIAte, pays) 
5 Consignee (name, full address, country) 
Destinataire (.tom, adressa compiAte. pays) 
AAIBIL'JI\L 2 11!11 
3 Quota year 
AnnAe contingentaire 
4 Category number 
NumAro de cettgorie 
CI:RTIFICI\TE OF OftiGU! 
(Tol!tll3 prc~acts) 
Cl:nTIFJCAT D'ORIBII'lE 
(Prod!lfts textllos) • 
f 
l'-----~--------------~--~-=~=-------------·1 
~ 
~ 
~<u 
""" g,~ !~ 
u_ 
~i 
8 Place and date of shioment - Means of transport 
L1eu et date d'embaroueinent - Moyen ds transport 
10 Marks and numbers - Number and kmd of packages - DESCRIPTION OF GOODS 
6 Country of origin 
Pays d'ongine 
l 9 Supplementary details I Donn~es suppl6menta1res 
j 
Maroues et num~ros - Nombre et nature des colis - DESIGNATION DES MARCHANIJISES 
• • 1 Country of destmation 
Pays de destination 
11 Quantity (1) 
Quanti!~ (1) 
12 FOB Value (2) 
Valeur FOB (2l 
~8~----------~------------------------------------------------------~--------~~--------~ ... ~ 
!i §! 
s~ 
== -c
:5• 
13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY- VISA DE L'AUTORITE COMPETENTE 
I, the unders1gned, certify that the goods described above onginated m the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the European Economic 
Community. 
Je souss1gnA tertifie que les merchandises dAsignAes cHiessus sont origina~res du pays figurant dans la case No 6, conlormAment aux disposnions en vigueur dans la 
CommunautA Econom1que Europ~enne. 
~~~-------------------------------------------, 0 c ~8 
~~ ~ w 
~~ 
-0 
~g 
~·~ 
:!!u 
IS 
tis 
14 Competent authority (name, lull address, country) 
AtrtorrtA compttente (nom, adresse compiAte, pays) At-A ............................................................. ,on -le ............................... .. 
(Sigllllara) • (SIImp - Cachet) -N~--------~--------------------------------~-------------------~~------~~----~-----.. ~ Prtiiii411Y WILHELM ldiHURYERI.AI. 4150 M ... I. hltlaoll 1130. 1 ..t Zl- Flllonl .._.., ol a.r..t 
I 
• 
• 
• 
• 
Protocol B 
1. Pursuant to Article 3 of the Agreement, Guatemala ma.v place 
quantitative limits on exports of the textile products listed in Annex I, 
on the conditions specified in the following paragraphs. 
2. Where the Community finds, under the system of administrative control 
set up, that the level of imports of products in ~Y category listed in 
Annex II originating in Guatemala exceeds, in relation to the preceding 
year's total imports into the Community of products in that category, 
the following percentages: 
- for categories of products in Group I, 0.2 % 
- for categories of products in Group II, 1.5 % 
- for categories of products in Group III, IV or V, 4 %, 
it ma.v request thatconsultations be opened in accordance with the procedure 
specified in Article 5 of the Agreement, with a view to reaching agreement 
on a suitable level of limitation for products in that category. 
ta 3. Pending a mutually satisfactor.y solution, Guatemala undertakes, from 
the date of notification of the request for consultations, to suspend or 
limit at the level indicated by the Community exports of the category 
• 
of products in question to the Community, or to the region or regions of 
the Community market specified by the Community. 
The Community shall authorise the importation of products in the said 
categor.y dispatched from Guatemala before the date on which the request 
for consultations was submitted. 
4. Should the Parties be unable in the course of the consultations to 
reach a satisfactor,y solution within the period specified in Article 5 of 
the Agreement, the Community shall have the right to introduce an annual 
quantitative limit at a level which shall not be lower than that reached 
by imports of the categor.y in question and shall be indicated in the 
notification of the request for consultations. 
. .. / ... 
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Protoool B 
If the trend of total imports of the said product to the Community so requires, 
the annual level fixed in this w~ shall be raised under the consultation 
procedure referred to in Article 5 in order to ensure observance of the 
c~nditions specified in paragraph 2. 
5. Quantitative limits introduced under paragraph 2 or 4 m~ in no case 
be lower th~the level of imports into the Community of products of 
the category in question originating in Guatemala for 1976. 
6. Quantitative limits on a regional basis m~ be requested only where 
imports of a given categroy of products into any region of the Community 
exceed, in relation to the amounts determined in accordance with paragraph 2, 
the following regional percentages: 
Germany 
Benelux 
France 
Italy 
Denmark 
Ireland 
UK 
28.5 % 
10.5 % 
18.5 % 
15 % 
3 % 
1 % 
23.5 % 
7. The annual growth rate for the quantitative limits introduced under 
paragraph 2, 4 or 6 shall be determined as follows: 
(a) for categories of products in Group I: 
- the rate shall be fixed at 0.5 % per year for category I or 2, 
- the rate shall be fixed at 4 % per year for category 3, 4, 5, 
6, 7 or 8; 
(b) for categories of products in Group II;. III, IV or V, the 
growth rate shall be fixed by agreement between the Parties 
in accordance with the consultation prbcedure established in 
Article 5 of the Agreement. Such growth rate m~ in no case 
be lower than the highest rate applied to corresponding 
categories under bilateral agreements concluded under the 
Geneva Arrangement between the Community and other third 
. .. ; ... 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Protocol B 
countries having a level of trade equal or comparable to 
that of Guatemala. 
7. The provisions of this Article shall not apply where the percentages 
specified in paragraph 2 have been reached as a result of a fall in total 
imports into the Community, and not as a result of an increase in exports 
of products originating in Guatemala • 
• 
concerning Article 1 (3) of the Agreement 
The Community declares that, in accordance with the CoMmuni~ rules on 
origin referred to in Article 1 (3) of the Agreement, ~changes in 
those rules shall be made in line with the principle according to which 
origin is conferred on the basis of a single complete processing 
operation. 
Done at Brussels, 
Fbr the Community, 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
EXCHANGE OF NOTES 
The Mission of the Republic of Guatemala to the European 
Communities presents its compliments to the Directorate General for 
External Relations of the Commission of the European Communities and 
has the honour to refer to the Agreement in textile products negotiated 
between the Republic of Guatemala and 'he Community and initialled on 
17 December 1977. 
The Mission of the Republic of Guatemala wishes to inform 
the Directorate General that whilst awaiting the completion of the 
necessary procedures for the conclusion and the coming into force of 
the Agreement, the Government of the Republic of Guatemala is prepared 
to allow the provisions of the Agreement to apply de facto from 1st 
January 1978 if the Community is disposed to do likewise • 
The Mission of the Republic of Guatemala would be grateful if 
the Community would confirm its agreement to the foregoing. 
The Mission of the Republic of Guatemala would like also to 
propose that the present note and the Community's note in reply shall 
constitute an Agreement bet~een the Government of the Republic of Guatemala 
and the Community. 
The Mission of the Republic of Guatemala avails itself of this 
opportunity to renew to the Directorate General for Exte~al Relations the 
assurance of its.highest consideration • 
• 
·Th• Dir•ctorat• G•n•ral for Ext•rnal R•lations of th• Commission 
presents its complim•nts to th• Mission of th• R•public of Guat•mala to th• 
European Communities and has the honour to r•fer to the Mission's not• of today 
reading as follows : 
"The Mission of the Republic of Guatemala to the European 
Communities presents its compliments to the Directorate General for External 
Relations of the Commission of the European Communities and has the honour to 
refer to the Agreement in textile products negotiated between the Republi~ of 
Guatemala and the Community and initialled on 17 December 1977. 
The Mission of the Republic of Guatemala wishes to inform the 
Directorate General that whilst awaiting the completion of the necessary procedures 
for the conclusion and the coming into force of the Agreement, the Government of 
the Republic of Guatemala is prepared to allow the provisions of the Agreement to 
apply de facto from 1st January 1978 if the Community is disposed to do likewise. 
Th• Mission of the Republic of Guatemala would be grateful if th• 
Community would confirm its agreement to the foregoing. 
Th• Mission of the Republic of Guatemala would like also to propose 
th3t th• pr•s•nt note and the Community's note in reply shall constitute an Agreement 
between the Government of the Republic of Guatemala and the Community. 
The Mission of the Republic of Guatemala avails itself of this 
opportunity to renew to the Dir•ctorat• Gen•ral for Ext•rnal Relations the assurance 
of its highest consideration." 
The Directorate General for External Relations has the honour to 
confirm to the Mission of the Republic of Guatemala that it is agreed on the content 
of the foregoing note and considers therefore that the exchange of notes constitutes 
an agreement between the Government of the Republic of Guatemala and the Community. 
The Directorate General for Ext•rnal Relations avails itself of 
this opportunity to renew to th• Mission of the Republic of Guatemala to the European 
Communities th• assurance of its high•st consideration. 
• 
• 
\A) 
• 
ANNEXE I 
• 
• 
• 
GROUPE I 
Code'"~ . Tlbl• clalqulnl_. Catl9arl• Deecrtptloa Jtltl• of IIUf¥11 .. 1'978 p18CII/IIt gr/ptace 
1 Fila de ooton non conditionnes pour la·vente 55.05-13 
au detail 55.05-19 
55.05-21 
Cotton yarn not put up for retail sale 55.05-25 
55.05-27 
55.05-29 
55.05-33 
55.05-35 
55.05-37 
55.05-41 
55.05-45 
55.05-46 
55.05-48 
55.05-52 
55.05-58 
I 55.05-61 55.0_5-:65 55.05-67 j 55.05-69 55.05-72 
55.05-78 • 55.05-92 . 
. 55.05-98 
• 
2 • 
• . 
. Tlbl• da lclulwal•• 
:atlgorll Ducrtpttu Cede IIMXE Tllhl• "' •llltwaliiiCI 1978 plktllkll 111'/PtiCI 
. 
2 Tissue de coton, autrea que tissue a point de 55.09-01;_ 55.09-02 
• 
gaze, boucll§ du genre eponge, rubanerie, 55.09-Q3; 55.09-Q4 
velours, peluches, tissue boucles, tissue de 55.09-05; 55.09-11 
chenille, tulle& et tissue a mailles nouees 55.09~12; 55.0?-13 
55.09-14; 55.09-15 
Woven fabrics of cotton, other than gauze, 55.09-16; 55.09-17 
terry fabrics, narrow woven fabrics, pile 55.09-19; 55.09-21 
fabrics, chenille fabrics, tulle and other 55.09-29; 55.09-31 
net fabrics 55.09-33; 55.09-35 . 
55.09-37; 55.09-38 
55.09-39; 55.09-41 
55.09-49; 55.09-51 
55.09-52; 55.09-53 
55.09-54; 55.09-55 
55.09-56; 55.09-57 
55.09-59; 55.09-61 
55.09-63; '55-09-64 
55.09~5;.55.09-66 
~5.09-67; 55.09-68 
• 
55.09-69; 55.09-70 
-· 
55.09-71; 55.09-72' 
55.09-73'; 55.09-74 
~5.09-76; 55.09-77 
~5.09-78; 55.09-81 
~5.09-82; 55.09-83 
~5.09-84; 55.09-86 
r;5.o9-87; 55.09-92 
~5.09-93; 55.09-97 
a) dont autres qu'ecrus ou blanchis ~5.09-03; 55.09-04 
I 
~5.09-05; 55.09-51 
of which other than unbleached or ~5.09-52; 55.09-53 
bleached 55.09-54; 55.09-55 
55.09-56; 55.09-57 
55.09-59; .55.09-61 
55.09-63;- 55.09-64 
55.09-65; 55.09-66· 
55.09-67;' 55.09-70 
i ~5.09-71; 55.09-81 
I ~5.09-82; 5~.09-83 55.09-84; 55.o9-86 
I 55.09-87; 55.09-92 I 55.09-93; 55.09-97 
• 
,. 
• 
. 
- Tlbl• del ""fwlenc• 
:.tl9orf• Duortptfoll C!ldt.ll!ICXE Tlble "' elllfwlence 
-
1978 pfallkg gr/ptace 
3 Tissus de fibres text~1es synthetiques· dis- 56.07-01 
continues, autres que rubanerie, velours, 56.07-04 
peluohes, tissue boucles (y oompris les 56.07-05 
tissus boucles du genre eponge} et tissue de 56.07-.07 
chenille 56.07-08 
56.07-11 
Woven fabrics of synthetic fibres 56.07-13 
(d:s~ontinuous or waste) other than narrow 56.07-14 
woven fabrics, pile fabrics (including terry 56.07-16' 
fabrics} and chenille fabrics 56.07-17 
56.07-18 
56~07-21 
56.07-23 . 
56.07-24 
56.07-26 
56.07-27 
56.07..:.28 
5~.07-32 . 
56.07~33 
56.07-34 
56.07-36 
a)-dont autres qu'ecrus ou blanchis 56.07-01 
.. 56.07-05 
of which other than·unbleached or 56.07-07 
bleached 56.07-08 
56.07-13 
'56.07-14 
56.07-16 • 
56.07-18 
56.07-21 
56.07-23 
56.07-26 
56.07-27 
56.07-28 
56.07-33 
56.07-34 
56.07-36 
·t 
• 
• 
Tlbl• des lqu"aln• 
'. 
:atdgorte Deecr,ptton Code 1111~ _Tible of ttu,valn• 
. 1978 P,tcellko gr/ptac• 
4 Chemises, chemisettea, T-shirts, sous~pulls, 60.04-Ql 6,48 154 
. maillots de corps et articles similaires, 60.04-Q5 
de bonneterie non elastique ni caoutchoutee, 60.04-13 
autres que v~tements pour babes, en coton 60.04-18 
ou en fibres textiles synthetiques 60.04-28 
Shirts, T-shirts, lightweight roll or turtle 60.04-29 60.04-30 neck pullovers, undervests and·the like, 60.04-41 knitted or crocheted, not elastic nor 60.04-50 rubberised, other than babies' garments, 60.04-58 of cotton or synthetic textile fibres 
a) T-shirts eto 
T-shirts etc 
b) Chemises et chemisettes autres que 
T-shirts 
Shirts other than T-shirts 
5 Chandails, pull-overs, slip-overs, twinsets, 60.05-Ql 4,53 221 
gilets et vestes, de bonneterie non 60.05-27 
elastique ni caoutchoutee 60.05-28 
Jerseys, pullovers, slip-overs, twinsets, ,60.05-29 60.05-30 cardigans, bed-jackets and jumpers, knitted 60.05-33 or crocheted, not elastic nor rubberised 60.05-36 
60.05-37 
60.05-38 
" 
• 
6 Culottes, shorts et pantalons, tisses, pour 61.01-62 1,76 568 
hommes et gar9onnets; pantalons, tisses, 61.01-64 
pour femmes, fillettes et jeunes enfants 61.01:..66 
Men's and boys' woven breeches, shorts and 61.01-72 
trousers (including slacks); women's, 61.01-74 61.01-76 girls' and infants' woven trousers and 61.02-66 slacks 61.02-68 
61.0?-72 
-
7 Chemisiers, blouses-chemisiers et blouses, 60.05-22 5,55 180 
de bonneterie (non elastique ni 60.05-23 
caoutchoutee), ou tisses, pour femmes, 60.05-24 
fillettes et jeunes enfant~ 60~05-25 
Blouses and shirt-blouses, knitted or 61.02-78 
crocheted (not elastic nor rubberised), 61.02-82 
or woven, for women, girls and infants 61.02-84 
8 Chemises et chemisettes, tissees, pour 61.03-11 4,60 217 
hommes et gar9onnets 61.03-15 
Men's and boys' shirts, woven 61.03-19 
• 
·---·~----------------------------------,-----------~:r~TM:l:•~dls~lqu:l:n;.ln::a~ 
4tdgorlt 
9 
D11crlptton 
Tissue de coton, boucles du genre eponge; 
linge de toilette, d'office ou de cuisine, 
boucle du genre eponge, de coton 
Woven cotton terry fabrics; toilet and 
kitchen linen of woven cotton terry fabrics 
55.08-10 
55.08-30 
5$.08-50 
55.08-80 
62.02-71 
Tlble rf • IUivalence 
plktl/kg gr/p\a:e 
---~~-------------------------------~~------------+-------~------4 
10 
11 
12 
Ganterie de bonneterie non elastique ni 
caoutchoutee, impregnee ou enduite de 
matieres plastiques 
Glov~s, mittens and mitts, knitted or 
crochete~not elastic nor rubberised, impre-
gnated or coated with artificial plastic 
materials 
Ganterie de bonneterie non elastique ni 
caoutchoutee, autre que celle de la 
categorie 10 
Gloves, mittens and mitts, knitted or 
crocheted not elastic nor rubberised, other 
than 'those of category 10 
Bas, sous-bas, chaussettes, socquettes, 
protege-bas et articles similaires de 
bonneterie non elastique ni caoutchoutee, 
autres que bas de fibres textiles synthe-
tiques pour femmes 
Stockings, under stockings, socks, ankle-· 
sockD, sockettes and the lik~, knitted or 
crocheted, not elastic nor rubberised, other 
than women's stockings of synthetic textile 
fibres 
Slips et calegons pour hommes et gargonnets, 
slips At culottes pour femmes, fillettes et 
jeunes enfants (autres que babes), de 
bonneterie non elastique ni caoutchoutee, de 
coton ou de fibres textiles.synthetiques 
Men's and boy's underpants and briefs, women 1 s 
girls' and infants' (other than babies'), 
knickers and briefs, knitted or crocheted, not 
elastic nor rubberised, of cotton or synthetic 
textile fibres 
'4 A Mant~aux de tissue impregnes, enduits ou 
recouverts, pour homme·s et ga.rgonnets 
Men's and boys' coats of impregnated, coated, 
covered or laminated woven fabric 
60.02-40 
60.02..:.50 
60.02-60 
60.02-70 
60.02-80 
. 60.03-11 
60.03-19 
60.03-25 
60.03-27 
60.03-30 
60.03.:..90 
60.04-17 
60.04-27 
60.04-48 
60.04-56 
61.01-01 
10,14 pr 99 
24,6 pr 41 
24,3 pr 41 
17 59 
1,0 1.000 
... ·-:-:-+:---:---~--:-:~-:--:---:-----f---::------lf-----1------J 4 B Pardessus, impermeables et autres manteaux, y 61.01-41 0,72 1.389 
compr1s les capes, tisses, pour hommes et 61.01-42 
gar9onnets, autres que ceux de ia categorie 61.01-44 
14A 61.01-46 
Men's and boys' woven overcoats, raincoats 
and other coats, cloaks and capes, other 
than those of category 14 A 
61.01-47 
---~-----------------------------L---------~~--~---
• 
• 
• 
• 
• 
• 
6. 
-··-_,:..----------------,-----~.r,--------. 
at4gorte 
25 A 
15 B 
16 
~7 
18 
Deecrtptton 
Manteaux de tissue impregnes, enduits ou 
recouverts pour femmes, fillettes et jeunes 
enfants 
Women's, girls' and infants' coats of 
impregnated, coated, covered or laminated 
woven fabric 
~anteaux et impermeables (y compris lea 
capes) et vestes, tisses pour femmes, 
fillettes et jeunes enfants, autres que 
lee vetements de la categorie 15 A. 
Women's, girls' and infants' woven 
overcoats, raincoats and other coats, 
cloaks and capes, jackets and blazers, 
other than garments of category 15 A 
Costumes et complete, tisses, pour hommes 
et gargonn ts (y compris lea ensembles qui 
se composent de deux ou trois pieces, qui 
sont commandees, conditionnees, 
transportees et normalement vendues 
ensemble) 
Men's and boys' woven suits (including 
co--ordinate suits consisting of two or 
three pieces, which are ordered, packed, 
consigned and normally sold together) 
Vestes et vestons tisses, pour hommes et 
gargonnets 
.t.ien' s and boys' woven jackets and blazers 
Sous-vetements tisses, autres que chemises 
et chemisettes, pour hommes et gargonnets 
Men's and boys ' woven under garments other 
than shirts. 
61.02-31 
61.02-32 
61.02-33 
61.02-35 
61.02-36 
61.02-37 
61.02-39 
61.02-40 
61.01-51 
61.01-54 
61.01-57 
61.01-34 
61.01-36 
61.01-37 
61.03-51 
61.03-55 
61.03-59 
61.03-81 
61.03-85 
61.03-89 
Tlbl• des lquhalna 
Tlble of *IUhalance 
1,1 909 
0,84 
o,so 1.250 
1,43 700 
------+-----------------------------------------+----------------~--------~---------
1.9 
20 
' l·:ouchoirs de t is sus , pas plus de 
15 UC4kg 
Handkerchiefs of woven fabrics, not 
more than 15 EUA/kg 
Linge de lit, tisse 
Bed linen, woven 
61.05-30 
61.05-99 
62.02-11 
62.02-19 
55,5 H) 
• 
Tlbl• dll 'qutvalenc• 
::at4gorfe Ducrfptton . Code 1111~ Tlhle of • ~valence 1978 pliCii}llg !11'/PIICI 
21 Parkas, anoraks, blou~ons et similaires, 61.01-29 2,3 435 
tisses 61.01-31 
61.01-32 
Parkas, a.r-oraks, windcheaters and the like, · 61.02-25 
woven 61.02-26 
61.02-28 
. 
22 Fils de fibres synthetiques discontinues, non 56.05-03 
conditionnes pour la vente au detail 56.05-05 
56.05-07 
Yarn of discontinuous or waste synthetic 56.05-09 
fibres, not put up for retail sale 56.05-11 
56.05-13 
56.05-15 
56.05-19 
56.05-21 
56.0~3 
51$.05-25 
56.05-28 
56.05-32 
56.05-34 
56.05-36 . 
. 56.05-38 
56.05-39 
56.05-42 
56.05-44 
56.05-45 
56.05-46 
56.05-47 • 
a} dont acrJlique 56.05-21 
56.05-23 
of which acrylic 56.05-25 
56.05-28 
56.05-32 
56.05-34 
56.05-36 
23 Fils de fibres artificielles discontinues, 56.05-51 
non conditionnes pour la vente au detail 56.05"-55 
Yarn of discontinuous or waste regenerated . 
56.05-61 
56.05-65 
fibres, not put up for retail sale 56.05-71 
56.05-75 
56.05-81 
56.05-85 
56.05-91 
56.05..:95 
56.05-99 
24 Pyjamas de bonneterie, de coton ou de fibres 60.04-15 2 8. 357 
textiles synthetiques, pour hommes et 60.04-47 ' . 
garc;onnet s . 
Men 1 s and boys 1 pyjamas, knitted or crochetel 
of cotton or of s,ynthetic textile fibres 
• 
• . 
: Tlbl• del •qutwlenca .. 
t•!IOI'I• Duorlptton Code·"~ Table af etulwlence ! 1978 pi lOII/IlD gi'/PIICI 
' 60.04-21 25 Pyjam~s et chemises de nuit de bonneterie, de 4,3 233 
coton ou de fibres 8,Ynthetiques, pour femmes, 60.04-25 
' 
fillettes et jeunes ~nfants (autres que 60.04-51 
bebes) · 60.04-53 
Women!s girls' and infants' (o,her than babie~'~ knitted or crocheted p~jamas and 
night~esses, of cotton or synthetic fibres 
26 Robes-tissees et robes de bonneterie, pour 60.0.5-41 3,1 323 
femmes, {illettes et jeunes enfants (autres 60.05-42 
que bebes) 60.05-43 
60.0~ 
Women's girls' and infants' (other than 61.02-4 babies'~ woven and knitted or crocheted 61.02-52 
dresses 61.02-53 
61.02-54 
?.7 Jupes, y i~clus jupes-culottes, pour femmes,· 60.05-51 2,6 385 
fillettes et jeunes enfants (autres que bebes 60.05-52 
tissees ou de bonneterie 60.05-54 
60.05-58 
Women's girls' and infants', (other than 61.02-57 babies'~ woven and knitted or crocheted 61.02-58 
skirts, including divided skirts 61.02-62 
-
• 213 Pantalons de bonneterie (a l'exception de 60.05-61 1,61 620 shorts), autres que pour bebes 60.05~2 
Knitted or crocheted trousers (except shorts' 
60.05-64 
-
other than babies' 
--
29 Costumes-taillears, tisses (y compris les 61.02-42 1,37 730 
ensembles q(li se composent de deux ou trois 61.02-43 
pieces qui sont commandees, conditionnees, 61.02-44 
trw1sportees et normalement vendues . 
ensemble)pour femmes, fillettes et jeunes 
enfantr (autres que babes) 
Uomei-;. 's girls' and infa.'lt~' (other than babies'~ woven suits and costumes (including 
co-ordinate suits consisting of two or three 
pieces 1rrhich are ordered, )acked, consigned 
and normally sold together 
·-
~ 
t•) A Pyjamas et chemises de nuit, tisses, pour 61.04-11 4,0 250 
femmes, fillettes et jeunes enfants 61.04-13 
61.04-18 
rlomen 's' girls' and infants' woven pyjamas 
a.1d niehtdresses 
• 
'7•' 
• 
. 
Tlbl• des 4qutwa1•• 
Ducrtptlon Codelllrf Tlhlt of • :~~~twal•• i~dgor\t 197 ptCtt/ko gr/p,ece 
30 B Sous-v8tements tisses.autres que pyjamas et 61.04-91 
chemises de nuit, pour femmes, fillettes et 61.04-93 
jeunes enfants {autres que babes) 61.04-98 
~lomen's) girls' and infants' (other than 
babies' woven undergarments ot~er than 
pyjamas and nightdresses 
·-
31 Soutiens-gorge et bustiers, tisses ou de 61.09-50 18,2 55 
bonneterie 
Brassieres, woven, knitted or crocheted 
---· 
• 
• 
• GROUPEIII 
Tebl• dlllqutwalna · . , 
+.tgerte D11ortptton Code 11111~ Tlhle of lllltvalne 
1978 pliCii]lg 111'/PIICI 
\2 Velours, peluches, tissue boucles et tissue 58.04-07 
de chenille, a l'exclusion des tissue ~e 58.04-11 
coton boucle du genre eponge et de rubanerie 58.04-15 
Woven pile fabrics and chenille fabrics 58.04-18 
(other than terry fabrics of o.otton and 58.04-41 
narr:ow woven fabrics) . 58.04-43 58.04-45 
58.04-61 
58.04-63 
58.04-67 
58.04-69 
58.04-71 
58.04-75 
58.04-77 
58.04-78. 
.j Tissue obtenus a partir de lames ou formes· 51.04-06 
• 
similaires de polyethylene ou de 
.62.03-96 polypropylene de moins.de 3 m. de largeur; 
sacs tisses obtenus a partir de ces lames 
ou formes similaires 
Woven fabrics of strip or the like of 
polyethylene or polypropylene, less than 
3 m··Wide; woven sacks of such strip or 
the like 
.. Tissue obtenus a partir de lames ou formes 51.04-08 
similaires de polyethylene ou de 
polypropyHme de 3 m. de largeur ou plus 
Woven fabrics of strip or the like of 
polyethylene or polypropylene 3 m or 
more wide 
• 
11. • 
Cede •~~CXE 
Tlbl• des •qufyalenc• 
·:at•garf• DeeCI'fptton Tlhle of tlllfftlence 1978 pfalfig gl'/p11CI 
J5 Tissue de :fibret te~iles synthetiques 51.04-11; 51.04-13 
continues autres que oeux pour 51.04-15; 51.04-17 
pneumatiques et ceux contenant des fila 51.04-18; 51.04-21 
d'elastomeres 51.04-23; 51.04-25 
Woven fabrics of synthetic textile fibres 51.04-26; 51.04-27 
{continuous), other than those for tyres 51.04-28; 51.04-32 51.04-34; 51.04-36 
and those containing elastomeric yarn 51.04-42; 51.04-44 
51.04-46; 51.04-48 
a) dont autres qu'ecrus ou blanchis 51.04-15; 51.04-17 
of which other than unbleached or 51.04-18; 51.04-23 
bleached 51.04-25; 51~04-26 51.04-27; 51.04-28 
51.04-32; 51.04-34 
51.04-42;,51.04-44 
51.04-46; 51.04~48 
36 Tissue de :fibres textiles artificielles 51.04-56; 51.04-58 
continues, autres que ceux pour 51.04-62; 51.04-64 
pneumatiques et ceux contenant des fils 51.04-66; 51.04-72 
d'elastomeres 51.04-74; 51.04-76 
Woven fabrics o:f regenerated textile 51.04-82; 51.04-84 
fibres (continuous) other than those for 51.04-86; 51.04-88 
tyres and those containing elastomeric 51.04-89; 51.04-93 
yarn 51.04-94; 51.04-95 . 51.04-96; 51.04-97 • 51.04-98 
a) dont autres qu'ecrus ou.blanchis 51.04-58 
of which other than unbleached or 51.04-62 
bleached 51.04-64 51.04-72 
51.04-74 
51.04-76 
51.04-82 
51.04-84 
51.04-86 
51.04-88 
51.04-89 
51.04-94 
51.04-95 
51.04-96 
51.04-97 
51.04-98 
.. 
• 
• 
~1 
38 A 
• 
:·.3 B 
0 
• 
DuCI'tptton 
Tissue de fibres textiles artificiel1es 
discontinues, autres que rubanerie, velours 
peluches, tissue boucles 
(y compris lea tissue boucles du genre 
eponge) et tissue de chenille' 
Woven fabrics of regenerated iextile 
fibres (discontinuous or waste) other than 
narrow woven fabrics, pile fabrics 
(including terry fabrics) and chenille 
fabrics 
a) dont autres qu'ecrus ou blanchis 
of which other than unbleaohed or 
bleached 
Etoffes synthetiques de bonneterie pour 
rideaux et vitrages 
Knitted or crocheted synthetic curtain 
fabrics including net curtain fabric 
Vitrages 
Net curtains 
Linge de table, linge de toilette, 
d'office et de cuisine, tisses, autres 
que ceux de coton boucle du genre eponge 
Woven table linen, toilet and kitchen 
li~en other than of cotton terry fabric 
Rideaux (autres que vitrages) et 
articles d'ameublement, tisses 
Woven curtains (other than net curtains) 
and furnishing articles 
Code IRCXE 
1978 
56.07-37; 56.07-42 
56.07-44; 56.07-48 
56.07-52; 56.07-53 
56.07-54; 56.07-57 
56.07-58; 56.07-62 
56.07-63; 56.07-64 
56.07-66; 56.07-72 
56.07-73; 56.07-74 
56.07-77; 56.07-78 
56.07-82; 56.07-83 
56.07-84; 56.07-87 
56.07-37; 56.07-44 
56.07-48; 56.07-52 
56.07-54; 56.07-57 
56.07-58; '56.07-63 
5?.07~64;, 56.07-66 
56.07-73; 56.07-74 
56.07-77; 56.07-78 
56.07-83; 56.07-84' 
56.07-87 
f:IJ.Ol-40 
62.02-09 
62.02-41. 
62.02-43 
62.02-47 
62.02-65 
62.02-73 
62.02-77 
12. 
. Tlbl• del lqutwal•• .. 
Tllhle of t :JUhalae 
ptkllf«g 01'/PIIIfl 
41 
D11cr,ptt011 
Fils de f;.bres textiles synthetiques 
continues, non conditionnes pour la vente au 
detail, autres que fils .1on textures, simple, 
sans torsion ou d'une torsion jusqu'a 50 · 
tours au m 
Yarn Gf synthetic textile fibres (continuous) 
not put up for retail sale, other than non-
textured single yarn untwisted or with a 
twist of not more than 50 turns per m 
Fi1s de fibres textiles artificielles 
continues, non conditionnes pour la vente au· 
detail, autres que fils simples de r~onne 
viscose sans torsion ou d'une torsion jusqu'a 
250 tours au m et fils s·imples non textures 
d'acetate 
Yarn of regenerated textile fibres 
(continuous}, not put _up for retail sale, 
other than single.yarn of viscose r~on 
untwisted or with a twist of not more than 
250 turns per m and single non-textured yarn 
of ruzy acetate 
Code .. IIEX£ 
1978 
51.01-05 
51.01-07 
51.01-08 
51.01-09 
51.01-11 
51.01-13 
51.01-16 
51.01-18 
51.01-21 
51.01-23 
51.01-26 
51.01-28 
51.01-32 
51.01-34 
51.01-38 
51.01-42 
51.01-44 
51.01.:.48 
51.01-50 
51.01-61 
51.01-64. 
51 •. 01-66. 
. 51.01-11 
51 .• 01-76 
. 51.01-80 
13. 
. Tlb1• dea lc!uht1IIICII -. , . 
..ltld• af_j 11!1¥•1•• 
pt~g III'/P11CI 
----+----------------------------------+-------~~--~------~----__, 43 Fi1s de fibres textiles synthetiques ou arti-
ficielles continues, conditionnes pour la 
vente au detail 
~nrn of man-made fibres (continuous) put up 
for retail sale 
51.03-10 
51.03-20 
----r-----------------------------;------------+------+----~ l4 Tic-.cus de fibres textiles synthetiques 
continues, contenant des fils d'elastomeres 
>Joven fabrics of synthtltic textile fibres 
(cor.tinuous}, containing elastomeric yarn 
,~5 ITiE:cua de fibres textiles artificielles 
co!",tinues contenant des fila d'elastomeres 
\~oven fabrics of regenerated textile fibres 
(continuous), containing elastomeric yarn 
···---'------
51.04-05 
51.04-54 
• 
• 
• 
• . 
Tlbl• del lquhaln• .. 
atlgrll Duortptton . Code IIIM~ _TIItll rf IIUJYilnl 1978 pfeot~/~!9 91'/PliCI 
46 Laine et poils fins oard~s ou peignes 53.05-10 
53.05-22 
. C~rded or combed sheep's or lamb's wool or 53.05-29 
other fine animal hair 53.05-32 
53.05-39 
47 Fila de laine ou de poils fins,.cardes, non 53.06-21 
conditionnes pour la vente au detail 53.06-25 
53.06-3i. 
Yarn of carded sheep's or lamb's wool (woollen 53.06-35 
yarn) or of carded fine animal hair, not put 53.06-51 
up for retail sale 53.06-55 
53.06-71 
53.06-75 
53.08-11 
53.0a.:.l5 
,18 Fils de laine ou de poils fins, peignes, non 53.07-01 
conditionnes pour la vente au detail 53.07-09 
53.07-21 
Yar!'l. of combed sheep's or lamb's wool 53.07-29 
( .;orsted yarn) OT' of combed fine animal hair, 53.07-40 
:·.ot put up for retail sale 53.07-51 
. 53.07-59 
53.07-81 
53.07-89 
• 53.08-21 53.08.:..25 
... 9 Fils de laine ou de poils fins, conditionnes 53.10.ll 
pour la vente au detail 53.10-15 
Yarn of sheep's or lamb's wool or of fine 
~~imal hair,·put up for retail sale 
-·· 
50 Tissus de laine ou de poils fins 53.11-01 
53.11-03 
Woven fabrics of sheep's or lamb's wool or 53.11-07 
of fine animal hair 53.11-U 
53.11-13 
53.11-17 
53.11-20 
53.11-30 
53.11-40 
53.11-52 
53.11-54 
53.11-58 
53.11-72 
53.11-.·74 
53.11-75 
53.11-82 
53.11-84 
53.11-88 
53.11-91 
53.11-93 
53.11-97 
-
• 
J..) 
• . 
Tlbl• des lqulnlaa 
atlgorlt - Ducrtpthn Code'"~ Tlblt of 1 .. lnlat 
1978 piMI/kiJ IJI'IP'IIft 
51 Coton· carde ou peigne . 55.04-00 
Carded or combed cotton 
52 Fils de cot on conditionnes pour la vente au 55.06-10 
detail 55.06-90 
Cotton yarn put up for retail sale 
53 Tic sus de coton a point de gaze 55.07-10 
55.07-90 
Cotton gauze 
54 Fibres textiles artificielles, discontinues, 56.04-21 
y compris les dechets, cardes ou peignes 56.04-23 
56.04-25 
Regenerated textile.fibres (discontinuous or 56.04-29 
waste), carded or combed 
55 Fibres textiles synthetiques, discontinues, y 56.04-11 
compris les dechets, cardes ou peignes 56.04-13 
56.04-15 
Synthetic textile fibres (discontinuous or 56.04-16 
waste), carded or combed "56•04-11 
56.04-18 
56 Fils de fibres textiles synthetiques 56.06-11 
discontinues (y compris lea dechets), 56.06-15 
conditionnes pour la vente au detail 
• Yarn of synthetic textile fibres 
(discontinuous or waste) put up for retail 
sale 
--
57 Fils de fibres textiles artificielles 56.06-20 
discontinues (y oompris lea deohets), 
conditionnes pour la vente au detail 
; 
Yarn of regenerated textile fibres 
(disoor.tinuous or waste) put up for retail 
Eale 
-
58 Tapis a points noues ou enroules, meme 58.01-01" 
confectionnes 58.01-11 
58.01-13 
Carpets, oarpetting and rugs, knotted (made 58.01-17 
up or not) 58.01-30 
58.01-80 
--· 
/) Jl;J.f.d:;, t.J.::LI:r: ou on hormeterie, m erne confec- )8.02-12 
tHJt•t••;r;; tic:.:ur; di tr; "Y.elim" ou "Y.i1im", 58.02-14 
:.;chumacks" ou "Soumalt", ''Karamanie" et 58.02-17 
similaires, meme confectionnes; revetements de 58.02-18 
sol de. feutre . 58.02-19 
58.02-30 
Woven, knitted or crocheted carpets, 58.02-43 
carpeting, rugs, mats and matting, and ' Kelem 58.02-49 
'Schumacks" and "Karamanie" rugs and the like 58.02-90 
made up or not);_floor coverings of felt 59.02-01 
59.02-09 
• 
• 
• 
• 
Catlgarft D11crtptton 
60 Tapisseries, faites a la main 
Tapestries, hand made 
61 Rubanerie d'une largeur n'excedant pas 30 cm 
et pourvues de lisieres tissees, col1ees ou 
antrement obtenues, autres que les etiquettes 
et art~~leo similaires; bolducs 
~farrow troven fabrics not exceeding 30 cm in 
tri.dth <tith selvedges (woven, gummed or made 
, othe1·t-ti ne) on boJ;h edges, other than woven 
lab".lls and the llke; bo1duc 
152 : 1~'t1quettes, ecussons et articles similaires, 
t tis"~s, mais non brodes, en pieces, en ruban~ 
ou decoupes; 
~~ls de chenille; fils guipes (autres que filE 
~6tallises et fils de crin guipes); 
tresses en pieces; autres, articles ornemen-
• taux analogues, en pieces; glands; floches, 
olivec, noix, pompons et similaires; l ~~lle3 et tissus a mailles nouees (filet) 
·..tnis; ~ Tulles, tulles-bobinots et tissue a mailles 
j. r.ouees (filet), fB.9onnes• dentelles 
I (mecaniques ou a la main) en pieces, en bandeE 
} ou en motifs; , 
I ~~oderies en ~ieces, en bandes, ou en motifs; 
~ ~:.,ven labels, badges and th~ like, not 
I ~~broidered, in the piece, in strips or cut to 
. ~hape or size; -
; Ghenill".l yarn (including flock chenille yarn), 
,: 1 ~illoe·l yarn (o·ther than metallised yarn and F;irn;>e'l horsehair yarn); braids a.'ld ornamental 
1 lt.rirn;nbg::J in the pi".lce; tassels, pompons and 
the like; - · 
'!':1ll e 11.nd. other net fabrics (but not including 
<:oven, knitted or crocheted fabrics), 
plain; 
TUlle &1d other net fabrics (but not includinF. 
i ··10-.ren, knitted. or oro.>cheted fabrics), figured; 
hann 0r mechanically made lace, in the piece, 
or in motifs; 
Embroi~er.{, in the piece, in strips or in 
ootifs 
Code RIMEX£ 
1978' 
58.05-01 
58.05-08 
58.05-30 
58.05-40 
58.05-51 
58.05-59 
58.05-61 
58.05-69 
58.05-73 
58.05-77 
58.05-79 
58.05-90 
58 •. 06-10 
58.06-90 
58.07-31 . 
58.07-39 
·58.07-50 
58.07-Bo 
. 58.08-11 
58.08-15 
58.08-19 
58.08-21 
58.08.:-29 
58.09-11 
58.09-19 
58.09-21 
58.09-31 
58.09-35 
58.09.-39 
58.09-91 
58.09-95 
58.09-99 
58.10-21'· 
58.10-29 
58.10-41 
58.10-45 
58.10-49 
58.10-51 
58.10-55 
58.10-59 
16 •. 
Tlbl• des lquhalenca 
Ttblt of 11 uhalanct 
ptctl/kg gr/pleee 
. 
I 
! 
i 
l 
I 
i 
63 
Ducrtptton 
:toffes de bonneterie non elastique ni caout-
choutee, de fibres textiles synthetiques 
contenant des fils d'elastomeres; 'etoffes en 
pieces de bonneterie elastique ou 
caoutchoutee 
Knitted or crocheted fabric, not elastic nor 
rubberised, of synthetic textile fibres, 
cor.taining elastofibres; knitted or crocheted 
fabric, elastic or rubberised 
64 Dentelles Rachel et etoffes a longs poils 
(fa9on fourrure), de bonneterie non elastique 
ni caoutchoutee, en pieces, de fibres textile 
synthetiques 
Rachel lace a~d long-pile fabric (imitation 
fur), kr.itted or crocheted, not elastic nor 
rubberised, of ~nthetic textile fibres 
Code 11111~ 
1978 
60.01-30 
60.06-11 
60.06-18 
60.01-51 
60.01-55 
J. I • 
Tlbl• del 4qutwa1•• 
Tlhle of IILIIwal•• 
·----r-------------------------------------+------~------~--------4-------~ 
65 Etoffes de bonneterie non elastique ni 
c~outchoutee a~tres que les articles des 
·~ategories 38 A, 63 et ~4 
!Knitted or crocheted fabrics, not elastic nor 
rubberised, other than those of categories 
38 A; 63 and 64 
60.01-01. 
60.01-10 
60.01-62 
60.01-64 
60.01-65 
60.01-68 
60.01-72 
60.01-74 
60.01-:-75 
60.01-78 
60.01-81 
60.01-89 
60.01-92 
60.01-94 
60.01-96 
60.01-97 
·-----t--------------------------------------~------------+-------4-----~ 
Couvertures 
~ravellil:t; rugs a.'"ld blankets 
Accessoires du vetement et autres articles I (a l'exception des vetements)' de bonneterie 
non elastique ni caoutchoutee; articles (artns 
·rue les maillots de bain), de bonneterie 
elastique ou caoutchoutee 
Clothing accessories and other articles 
(except garments), knitted or crocheted, not 
elastic nor rubberised; articles (other than 
ba-~hing costumes), of knitted or 'crocheted 
fabric, elastic or rubberised 
62.01-10 
62.01-20 
62.01-81 
62.01-85'· 
62.01-93 
62.01-95 
6o.o5-86 
60.05-87 
60.05-89 
60.05-91 
60.05-95 
60.05-98 
60.06-92 
60.06-96 
60.06-98 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
GROOPE IV 
Dllcrlptlon 
Sous-v~tements de bonneterie non elastique 
ni caoutchoutee, pour bebes 
Babies' under garments of knitted or 
crocheted fabrics, not elastic nor 
rubberised · 
Code I~ 
1978 
18 • 
Tlbl• des lqulyala• 
Tllhle of tlllllvalae 
pf1Cii711g gl'/piiCI 
----r--------------------------+----------4-----~----~ 
Combinaisons et jupons de bonrieterie, de 
fibres textiles synthetiques, pour femmes, 
fillettes et jeunes enfants (autres que 
babes) 
Women's girls' and infants' knitted or 
crocheted petticoats and slips, of 
synthetic textile fibre, other than 
babies' garments 
7,8 128 
··---+-----------------------------~----~~----~~----~----~ 
;\) 
T-
Bas-culottes communement appeles collants 
Ranty-hose (tights) 
vetements de dessus de bonneterie, pour 
Mbes 
Babies' knitted outer garments 
60.04-31· 
60.04-33 
60.04-34 
. 60.05-06 
60.05-07 
60.05-08 
60.05..()9 
33 
----+-------------------------------~----------~~----~----~ 
., ' 
' -
l~illots de bain de bonneterie 
Knitted swimwear 
Survetements de sport (trainings) de 
bonneterie non elastique ni caoutchoutee 
Track suits of knitted or crocheted fabric, 
not elastic nor rubberised 
60~05-11 
60.05-13 
60.05-15 
60.09-91 
60.05-16 
60.05-17 
60.05-19 
10 100 
1,67 600 
--~--------------------------------------4---------------~--------~----·--
Costumes-tailleurs (y compris les . 
ensembles qui se composent de deux ou trois 
pieces . qui sont commandees 
conditionnees, transportees et normalement 
vendues ensemble), en bonneterie non 
elastique ni caoutchoutee, pour·femmes, 
fillettes et jeunes enfants (autres que 
babes) 
Women's girls' and infants' (other than 
babies•) suits and costumes (including 
co-ordinate suits consisting of two or 
three pieces which are ordered, packed, 
consigned and normally sold together) 
of knitted or crocheted fabric, not 
elastic nor rubberised 
60.05-71 
60.05-72 
60.05-73 
60.05-74 
1,54 650 
75 
76 
D11crlptton 
Costumes et complete (y compris lee-
ensembles qui se composent de deux ou trois 
pieces qui sont commandees 
conditionnees, transportees et normalement 
vendues ensemble) en bonneterie non 
elastique ni caoutchoutee, pour hommes 
et ga.rgonnet s 
Men's and boys' suits (including co-
ordinate suits consisting of two or three 
pieces, which are ordered, packed, 
consigned and normally sold together) of 
knitted or crocheted fabric, not elastic 
nor rubberised 
vetements de travail, tisses, pour hommes 
et gargonnets ; tabliers, blouses et 
autres vetements de travail, tisses, pour 
femmes, fillettes et jeunes enfants 
Men's and boys' woven industrial and 
occupational clothing; women's, girls' and 
infants' woven aprons, smock-overalls and 
oth~r industrial and occupational clothing 
(whether or not also suitable for domestic 
use) 
Bas de fibres textiles synthetiques pour 
femmes 
Women's stockings of synthetic textile 
fibre 
Code I~ 
1978 
61.01-13 
6l.Ot-l5 
61.01-17 
61.01-19 
61.02-12 
61 •. 02-14 
60.03-21 
60.03-23 
19. 
Tlbl• des 'qulnlenca 
Tlhle of etulnlence 
pltcll/kg III'IP18CI 
o,8o 1250 
40 pr 25 
-----r-----------------------------------~r--------------+--------~----~ 
·,a Peignoj.rs de bain, robes de chambre, vestes 
d 1 interieur et vetements d'interieur 
analogues et autres vetements de dessus, 
~isses, pour hommes et gargonnets, a 
!'exclusion des vetements des categories 
6, 14A, 14B1 16, 17, 21 1 76 et 79 
Men's and boys' woven bath robes, dressing 
gol'ms, smoking jackets and similar indoor 
\-/ear and other outerga.rments, except 
garments of categories 6, 14A1 14B1 16, 17, 
21, 76 and 79 
61.01-()9 
61.01-24 
61.01-25 
61.01-26 
61.01-92 
61.01-94 
6~.01-96 
____ ,_ ________________________________ ~--------------~------+-----~ 
9 Culottes et maillots de bain, tisses 
Woven swimwear 
61.01-22 
61.01-23 
61.02-16 
61.02-18 
8,3 120 
·---r----------------------------------t--------------~------~------4 
·0 vetements tissca pour babes 
Babies' woven garments 
61.02-Ql 
61.02-03 
61.04-Ql 
61.04-09 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
gorte Ducrtptlon 
Peignoirs de bain, robes de chambres, 
liseuses et vetements d'interieur analogues 
et autres vetements de dessus, tisses, 
pour femmes, fillettes et jeunes enfants a 
l'exclusion des vetements des eategories 
6, 7, 15A, l5B, 21, 26, 27,.29, 76, 79 et 
80 
Women's, girls' and infants' woven bath 
robes, dressing gowns, bed jackets and 
similar indoor wear and other outer garments 
except earments of categories 6, 7, 15A, 
15B, 21, 26, 27, 29, 76, 79 and 80 
Sous-vetements, autres que pour babes, de 
bonneterie non elastique ni caoutchoutee, 
de laine, de poils fins ou de fibres 
textiles artificielles 
Under garments, other than babies', knitted 
or crocheted, not elastic nor rubberised, 
of woo\ fine animal hair or regenerated 
textile fibres 
vetements de dessus de bonneterie, non 
elastique ni caoutchoutee, autres que 
vetements des categories 5, 7, 26, 27, 28, 
71, · 72, 73, 74 et 75 
Outer garments knitted or crocheted, not 
elastic nor rubberised, other than garments 
of categories 5, 71 261 27,_ 28, 71, 72, 73, 
74 and 75 
Code·~ 
1978 
61.02-07 
61.02-22 
61.02-23 
61.02-24 
61.02-86 
61.02-88 
61.02-92 
60.04-38 
60.04-60 
60.05-04 
60.05-81 
60.05-82 
60.05-83 
60.05-84 
20 • 
Tlbl• des 4qutwalences 
Tlbla of tl&dvalenca 
pikes/kg gr/place 
--·--+---------------------l---------+-----+-----1 
Chales, echarpes, foulards, cache-nez, 
cache-col, mantillas, voiles et voilettes, 
et articles similaires, autres qu'en 
bonneterie 
~;hawls, scarves, mufflers, mantillas, veils 
and the like, other than knitted or 
crocheted 
Crava·';cs, autres qu 'en bonneterie 
Ties, ho"' ties and cravats, other than 
knitted or crocheted 
I Corsets, ceintures-oorsets, gaines, 
bretelles, jarretelles1 jarretieres, 
supports-ohaussettes, et articles 
similaires, autres que soutiens-gorge et 
bustiers, en tissus ou en bonneterie meme 
elastique 
Corsets, corset-belts, suspender-belts, 
braces, suspenders, garters and the like 
(including such articles of knitted or 
crocheted fabric), other than brassieres, 
whether or not elastic 
61.06-30 
61.06-40 
61.06-50 
61.06-60 
61.07-30 
61.07-40 
61.07-90 
61.09-20 
61.09-30 
61.09-40 
61.09-80 
17,9 56 
8,8 114 
'8 
D11crtptlon 
Ganterie, bas, chaussettes et socquettes, 
autres qu'en bonneterie 
Gloves, mittens, mitts, stockings, socks 
and sockettes, not being knitted or 
crocheted goods 
Accessoires confectionnes du vetement : 
dessous de bras, bourrelets et epaulettes 
de soutien pour tailleurs, ceintures et 
ceinturons, manchons, manches protectrices 
etc., autres qu'en bonneterie 
I~de up accessories for articles of apparel 
(for example, dress shields, shoulder and 
other pads, belts, muffs, sleeve protectors, 
pockets), other than knitted or crocheted 
liouchoirs en tissue de cot on et d 'une 
valeur superieure a 15 UCE/kg 
Handkerchiefs of woven cotton fabric of a 
value of more than 15 EUA/Kg 
61.1~00 
61.ll-OO 
61.0)-20 
Tlbl• des 4qutvalancn 
Tlbla of t:~~~tvalance 
59 17 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
. 
:lgarte 
10 
GROUPE V 
Deecrtptlon 
Ficelles, cordes et cordages, en 
fibres textiles synthetiques, tresses 
ou non 
'l'wir1e 1 cordage, ropes and cables, of S1'l'lthetic 
textile fi bras, plaited or no-~ 
59.04-11 
59.04-13 
59.04-15 
59.04-17 
59-04-18 
22 • 
Tlbl• des lqutvalenc• 
Tl!bla of • wlvalanca 
pllc•lkO gr'/P18CI 
---~----------------------------~------------+-----~------1 
'!2 
Tentes 
Tents 
Tissus de fibres textiles, synthetiques 
ou artificielles, et tissus caoutchoutes, 
pour pneumatiques 
Woven fabrics of man-made textile fibres 
a~d rubberised textile woven £abrics, 
for tyres 
Sacs et sachets d'emballage en tissus de 
fibres autres que ceux obtenus a partir 
de lames ou formes similaires de 
polyr~thyElne ou de polypropyHme 
Sacks anti b85s 1 of a kind used for the 
packing of goods, of woven fabric, other 
than made from polyethylene or 
polypropylene strip 
62.04-23 
62.04-73 
51.04-03 
51.04-52 
59·11:-15 
62.03-93 
62.03-95 
62.03-97 
62.03-98 
----~----------------------------------------+-------~-------~~------~-------Ouates et articles en ouate; tontisses, 
noeuds et noppes (boutons) de matieres 
textiles 
~la·Uillg' anri. articles of wa.diing; textile 
flock ani dust and mill naps 
59.01-07 
59.01-12 
59-01-14 
59.01-15 
5').01-16 
5;1.01-18 
59.01-21 
59-01-29 
--- t--··--·--------------------------+---------------+-------+------t 
5 Feutres et articles en feutre, meme impregnes 
ou enduits, autres que les "revetements du 
sol 
Felt and articles of felt, whether or not 
impregnated or coated, other than floor 
coverings 
59-02-35 
59-02-41 
59.02·47 
59-02-51 
59-02-57 
59.02-5SI 
59-02-91 
59-02-95 
59.02-97 
6 
··? 
.8 
D11crtptton 
Tissus non tisses et articles en tissus non 
tisscis, meme impreffneS ou enduits, autres 
<~e les vetements et accessoires du vetement 
Bonne~ fibre fabrics, similar bonded yarn 
fabrics, and articles of such fabrics, · 
whether or not impregnated or coated, other 
than clothing and clothing accessories 
~~lets, fabriques a l'aide des ficelles, 
ccrcl..es et cordages, en nappes , en pieces ou 
en forme; filets en forme p6ur la peche, en 
fils, ficelles ou cordes 
Nets and netting made of twine, cordage or 
rope, and made up fishing nets of yarn, twine 
cordage or rope 
Articles fabriques avec des fila, ficelles, 
cordes ou cordages, a !'exclusion des tissus, 
des articles en tissus et des articles de la 
categorie 97 
Other articles: made-from yarn,twine, cordage, 
roPe or cables, other th~1 textile fabrics, 
articles made from such fabrics and articles 
of category 97 
Tinsus enduits de colla ou de matiere 
amylacees, au genre utilise pour la reliure1 
le car·~.::mnage, ·la _gainerie ou usages 
similaires (percaline enduite, etc) toiles 
i!, calQuor ou tra.nsparen-teo pour le dessin; 
toiles preparees pour la peinture; bougran 
et similaires pour la chapellerie 
I Textile fabrics coated with gum or ~laceou substances, of a kind used. for the outer 
I covero of books and the like; tracing cloth; 
l prepare:l paintir..g canvas; buckram and 
. similar fabrics for hat foundations and 
similar uses 
59.03-11 
59.03-19 
59.03-30 
59.05-11 
59.05-21 
59.05-29 
59.05-91 
59.05-99 
59.06-00 
59.07-10 
59.07-90 
Tlbl• des lc!ufYilencea 
Tlbll of tiUfYiliiiCI 
pttcea/kg gr/plece 
I 
--.- -----~--------------t---------11-----.f-----
Tissus impregnes, enduits ou recouverts de 
d~rivcs de la cellulose, ou d'autres 
matieres plastir~es artificielles et tissus 
stratifies avec ces memesr ~natieres 
'1'ex .i le fabrico impreB'llo;ted, coated, CY ered 
or l:J;.1in::1tcrl w;_ Lh preparations of cellul:>~:e 
:ieriva"Gives or :>::' other artificial plastic 
ma:terials 
59.0~10 
59.0&-51 
59.0~53 
59.0~57 
----------·------------------------------------_.----------------~--------~------~ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
101 
Duortptton 
Ficelles, cordes et c6rd~es tresses ou non, 
.:rutres cru 'en fibres textiles synth9tiques 
Twine, cordage ropee a.n:l cables, plaited or 
no·t, other than of s;ynthetio textile fibres 
pttcel/kg Ill'/ PI ace 
----~-------------------~--------------------+----------------t-------~r-------~ 102 
103 
lJ4 
;,:.:\oleums pour tous usages, : :eoupes ou non; 
couvre-parquets oonsistant en un enduit 
o.ppliquu sur sup!lOrt de mati9res textiles, 
:i~coup3s_ ou non 
Linoleum and mate:~als prepared on a textile 
base in a similar ~anner to linoleum,whether 
or not out to shape or of a kind used as 
floor coverings; floor coverings consisting 
of a coating applied on a -textile base, out 
to shape or not 
Tissus caoutchoutes autres que de bonneteria 
a !'exclusion de ceux pour pneumatiques 
Rubberised textile fabrics other than 
rubberised knitted or crocheted goods, 
excluding fabrics for tyres 
'l'issus impregnes ou endui ts aut res que ceux 
cles categories 99, 100, 102 et 103; toiles 
peintcs pour decors de theatres, fonds 
d 'a.t~liers ou usages analogues 
~extile fabrics, impregnated or coo..ted, othm 
than those of categories 99; 100, 102 and 
103; painted c~~vas being theatrical scenery 
studio backcloths or the like 
59.10-10 
59.10-31 
59.10-39 
59.11-11 
59.11-14 
. 59~11-17 
59.11-20 
-----;--------------------------------------r-------------~r-------~-------
:;.05 Tiosus (aut res que de bonneterie) elastique~:t 
formes de matieres textiles assooiees a 
C:es file de caou·~chouc 
Elastic fabrics and trimmings (other than 
~itGed or crocheted goods) consisting of 
tex"i.ilc materials combined with rubber 
threads 
59.13..01 
59·13-11 
59.13-13 
59.13-15 
59.13-19 
59.13-32 
50..13-34 
')9.13-35 
59~13-39 
- ---~-----------------------------------------;-----------------+---------+--------1 
.:6 l':i~ches tissees, tressees ou tricotees, en 
matieres textiles, pour lampes, rechauda, 
bou~es e·t similaires; manchons a 
incandescence, meme impregnes, et tissus 
tubulaires de bonneterie servant a leur 
fabrication • 
l•iicks, of ~.JOven, plaited or knitted textile 
materials, for !amps, stoves, lighters, 
caniles and the like; tubular knitted 
Gas-mantle fabric and incandescent gas 
mu...'ltles 
t'gorte 
' 
107 
Deacrtptton 
Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires, en 
matieres textiles, meme avec armatures ou 
accessoires en autres matieres ·' 
Textile hosepiping and similar tubing, ;~th 
or without lining, armour or accessories of 
other materials 
59.15-10 
59.15-90 
'-.1• 
Tlbl• clla 4quha1•• 
Tlhle of lllulval•• 
ptkll/kg 01'/Piatl 
----+------------------------------r----------~r-----~------
108 Courroies transporteuses ou de transmission 
en matieres textiles, meme armees 
Transmission, conveyor or elevator belts or 
belting, of textile material, whether or 
not strengthened with metal or other 
material 
109 Baches, voiles d'embarcations et stores 
d'exterieur, tisses 
Woven tarpaulins, sails, awings and sunblinds 
110 ~~telas pneumatiques, tisses 
Woven pneumatic mattresses 
111 Articles de campement, tisses, autres que 
matelas pneumatiques et tentes 
Camping goods, woven, other than pneumatic 
mattresses and tents 
112 Autres articles confectionnes en tissue a 
!'exception de ceux des categories 113 et 
114 
Other made-up textile articles, woven, 
excluding those of categories 113 and 114 
113 Torchons, serpillieres, lavettes et 
chamoisettes, autres qu'e~ bonneterie 
Floor cloths, dish cloths, dusters and the 
like other than knitted or crocheted 
114 ~issus et articles pour usages techniques en 
matieres textiles 
.... 
'. ot 
Textile fabrics and textile articles of a 
kind commonly used in machinery or plant 
62.04-21 
62.04-61 
62.04-69 
62.04-25 
62.04-75 
62.04-29 
62.04-79 
62.05-10 
62.05-30 
62.05-93 
62.05-98 
62.05-20 
59.17-10 
59.17-29 
59.17-41 
59.17-49 
59.17-51 
59.17-59 
59·17-71 
59.17-79 
59.17-91 
59.17-93 
59.17-95 
59.·17-99 
... 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
. 
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